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приятия, нужно рассчитывать не только на закон, но и на советы и опыт специалистов, которые 
работают в сфере рыночных отношений. 
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Сахарная промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, Бела-
русь входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара–песка и в двадцатку крупней-
ших стран – производителей сахарной свеклы. С точки зрения продовольственной безопасности 
проблему сахара необходимо решать на основе собственного производства. В связи с этим свекло-
сахарное производство в настоящее время является одним из приоритетных направлений социаль-
но– экономического развития Республики Беларусь. 
Сахарная свекла является одной из наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур. 
Так, при урожайности 500 ц/га можно получить 75 ц сахара, а также хороший корм для скота в 
виде жома и патоки, что обеспечивает дополнительно 100 к.е./га. Использование ботвы в качестве 
удобрения при урожайности корнеплодов в 400–500 ц/га эквивалентно внесению 30 т навоза на 1 
га. В качестве побочного продукта при производстве сахара получают дефекат – ценное известко-
вое удобрение, которое по эффективности не уступает доломитовой муке [1, с. 117]. Следователь-
но, выращивание сахарной свеклы приводит к повышению плодородия почвы и на фоне высокой 
культуры земледелия способствует росту урожайности других культур, особенно зерновых. 
Большое значение сахарного подкомплекса для экономики страны определяется тем, что сахар 
является одним из основных продуктов питания. Кроме того, сахар характеризуется высокой 
транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению, что дает возможность формиро-
вать как национальные, так и мировые продовольственные запасы [2, с. 376]. В Республике Бела-
русь на душу населения потребляется 40 кг сахара в год, что сравнимо с соответствующими пока-
зателями в странах Запада. 
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь, соотношение основных 
каналов потребления этого продукта следующее: 69 % – розничная продажа и прочие потребите-
ли; 31 % – промышленное потребление (в том числе кондитерские изделия). 
Сахарная промышленность в нашей стране является экспортно ориентированной – около 50 % 
произведенной в стране продукции поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, что 
также подчеркивает важность свеклосахарного подкомплекса и его особое значение для экономи-
ки страны [1, с. 115]. 
Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре предприятия: Скидельский и 
Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат. 61% всего сахара производится из сахарной свеклы, 39% – из импортируемого тростни-
кового сахара‐сырца. Сахар, произведенный из тростникового сырья, поставляется на внутренний 
рынок и экспортируется в страны Средней Азии. В основном производство сахарной свеклы со-
средоточено в Гродненской (44%) и Минской областях (32%).  
В настоящий момент экспорт сахара из Республики Беларусь могут осуществлять только са-
харные заводы. До 2010 года объем экспорта ежегодно увеличивался в среднем на 15–16% и в 
2010 году составлял 493,4 тыс. т. Однако в 2011 году наблюдается снижение объемов экспорта по 
сравнению с прошлым годом на 23% до 380,5 тыс. т. Это связано с резким повышением спроса на 





ка. В 2012‐2013 гг. экспорт сахара наращивался примерно на 15%. Однако в 2014 г. в связи с паде-
нием производства на 12,8% , экспорт сахара значительно снизился на 116 тыс. т. (‐22,5%) до 400 
тыс. т. 
Географическая структура экспорта сахара из Республики Беларусь характеризуется преобла-
данием стран СНГ. Главным иностранным потребителем белорусского сахара является Россия, 
доля которой в 2013 году выросла до 77%. Объемы внешней торговли сахаром между Беларусью и 
Россией оговариваются в межправительственном соглашении, тем не менее, доля России в общем 
объеме экспорта сахара возрастает, так, в 2012 г. она составила 54%, и увеличилась в 2013 г. на 
34%. Белорусский сахар, произведенный из импортируемого тростникового сырья, поставляется 
преимущественно в страны Средней Азии: Казахстан (15%), Кыргызстан (4%) и др. (4%). 
Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки тростникового 
сахара‐сырца из Латинской Америки для дальнейшей переработки белорусскими сахарными заво-
дами. Так, в период 2008 – 2011 гг. импорт сахара в Беларусь увеличился с 221 тыс. т. до 463 тыс. 
т. Тем не менее в 2012 году импорт сахара сырца значительно сократился и составил 287 тыс. т., 
данная тенденция продолжилась и в 2013 г. темп падения составил 18 % к уровню 2012 г. В 2014 г. 
импорт сахара снизился незначительно – на 2 тыс. т. (0,9%) до 232 тыс. т. Географическая струк-
тура импорта также несколько изменилась в 2014 г.: сократились поставки из Бразилии, сахар 
начали поставлять из Мексики (до 25%) [3, с. 193]. 
В Республике Беларусь стоимость сахара долгое время контролировало государство. Однако 
постановлением Совмина № 35 от 17 января 2014 года сахар был исключѐн из перечня товаров, 
цены на которые регулируются Министерством экономики на постоянной основе. Вслед за ним 
было утверждено Постановление Министерства экономики от 24 января 2014 года №4, согласно 
которому государство может ограничивать стоимость сахара, но не более чем на 90 дней за год. 
Стоит отметить, что в 2011 году было отменено государственное регулирование цен на прессо-
ванный, крупнокристаллический, обогащенный сахар, сахар с добавками, сахар‐песок в мелкой 
фасовке по 5‐10 г, а также весовой сахар, отпускаемый сахаро–перерабатывающими организация-
ми на внутреннем рынке для промышленной переработки. 
Закупочные цены на сахарную свеклу, основное отечественное сырье для производства сахара 
также устанавливаются государством. Для стимулирования с/х организаций, поставляющих са-
харную свеклу в ранние сроки, и для компенсации низкой сахаристости при ее уборке, установле-
ны надбавки к закупочной цене. При поставке свеклы в период с 1 по 10 сентября надбавка соста-
вит 20%, с 11 по 20 сентября ‐ 10%, с 21 по 30 сентября ‐ 5%. Темп роста средних цен производи-
телей сахарной свеклы значительно отставал от темпов роста розничных цен на сахар и за послед-
ние 5 лет составил 43%, со средним ежегодным приростом в 7,4. В целях ликвидации дисбаланса и 
поддержки сельхозпроизводителей согласно постановлению МСХП(Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия) №26 от 36 июля 2014 г. закупочные цены кондиционной сахарной 
свеклы в 2013 году были увеличены на 9,5% до 402 тысяч белорусских рублей (39,1 доллара) за 
тонну, некондиционной – на 9,5% до 321 тысяч белорусских рублей (31,2 доллара) за 1 тонну. 
Перспективное развитие рынка сахара в Республике Беларусь предполагает увеличение выра-
ботки сахара из отечественной сахарной свеклы при частичном или полном отказе от переработки 
импортного сырья и оптимизацию географической направленности экспортных потоков. 
Таким образом, свеклосахарный подкомплекс – одна из тех отраслей АПК Беларуси, уровень 
развития которой в значительной степени определяет состояние его экономики и активность фор-
мирования отечественного рынка сахара. 
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